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The Royal Botanic Gardens, Kewは、ロンドン南西部にあるユネスコ世界遺産として登録さ
れている世界的に名高い植物園である。その歴史は、Princess of Walesであり King George III
の母親である Princess Augusta が 1759 年に Kew に 9エーカーの庭を設けたことに始まるとさ





をタイトルにした短編を、Viginia Woolfは 1919年に自らの出版社であるHogarth Pressから
出版した。 
 この短編を書いた経緯については、Woolf や Katherine Mansfield の手紙や日記から
Mansfieldとの交流が関わっていることが知られており、第一次世界大戦中の1917 年にはこの
短編を構想していたと考えられている。この経緯について、Julia Briggsは次のように説明し
ている。1917年 7月末に Mansfieldは Lady Ottoline Morrellの屋敷に滞在し、その庭の美し
さについて Woolf に手紙を送った。さらに Woolf がこのことを Lady Ottoline Morrell に宛て
て 8月 15日に次のように手紙を書いた。‘Katherine Mansfield describes your garden, the 
rose leaves drying in the sun, the pool, and long conversations between people wandering 
up and down in the moonlight. It calls out her romantic side.’ (Briggs, 63) そして、
同じ日にMansfieldが Ottolineに ‘who is going to write about that flower garden…There 
would be people walking in the garden—several pairs of people—their conversation their 
slow pacing--…the pauses as the flowers “come in” as it were--…A kind of, musically 
speaking—conversation set to flowers.’(63)と書き送っている。このことに Briggs は、
Mansfield が「不思議なことに Woolf の短編 Kew Gardens を予期している」(64)と驚きをもっ
て述べている。それから、この8月にはMansfieldが Woolfの家に滞在しており、この時にWoolf
が Mansfieldに Kew Gardensのタイプライター原稿を見せたのではないかとBriggsは指摘して
いる。その証拠としてMansfieldによる滞在のお礼の手紙の中に、‘Yes, your Flower Bed is 
very good. Theres a still, quivering, changing light over it all and a sense of those 
couples dissolving in the bright air which fascinates me—’(64)と書かれていることを挙
げている。また、Kew植物園が舞台となったことについては、Briggsは、Virginiaの夫の Leonard
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によるThree Jews、 これは 1917年 7月に Hogarth Pressが初めて出版したTwo Storiesに収
められている作品だが、この作品がやはり Kew 植物園で始まることを挙げてそれとの関連性を
指摘している。 
 以上のような経緯から構想されたと考えられる Kew Gardens は 1919 年に出版され、Woolf は
出版について日記に次のように書き留めている。 
 
May 12, 1919 
We are in the thick of our publishing season: Murry, Eliot, & myself are in the hands 
of the public this morning. For this reason, perhaps, I feel slightly but decidedly 
depressed. I read a bound copy of Kew Gardens through; having put off the evil task 
until it was complete. The result is vague. It seems to me slight & short; I don’t 
see how the reading of it impressed Leonard so much. According to him it is the best 
short piece I have done yet; & this judgement led me to read the Mark on the 
wall,…(271) 
 
May 16, 1919 
I’ve had Roger’s praise of Kew Gardens by the way, so I suppose I’m still safe, 
though no longer greeted with such exciting raptures…(273) 
 
May 22, 1919 
When I had a surfeit of praise for Kew Gardens—the best prose of the 20th century, 
surpassing Mark on the Wall, possessing transcendent virtues, save for one passage, 
between the women, &highly admired by Clive and Roger. (276) 
 
Kew Gardens についての Woolf 自身の評価は、前述の日記にあるように「取るに足りない短
いものであるように思える。Leonard が感動したのがわからない。」というものであり、1918
年 6 月 25 日には Vanessa に宛てて “The story seems to me very bad now, and not worth 
printing, …”と書いている。その一方で、彼女の夫の Leonard は「今まで最も素晴らしい作
品」と高く評価したことや、Bloomsbury Groupの Roger Fryや Clive Bellも称賛したことが、
この日記からわかる。他にも1919年 5月 20日にTimes Literary Supplementでは、Harold Child
から“But here is ‘Kew Gardens’—a work of art, made, ‘created’, as we say, finished, 
four-square; a thing of original and therefore strange beauty, with its own ‘atmosphere’ 
its own vital force.”(67)と称賛の言葉を受けた。6月 4日に Cliveと Vanessa 夫婦へ “We 
came back to find ourselves flooded with orders for Kew. It is sold out, and orders still 
coming in for more, so we must reprint at once.”(364)と書き送っていることから、その
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批評のおかげで大きな反響を得たことがわかる。またBloomsbury groupの一員であったE. M. 
Forsterは、7月 31日に Daily Newsに 
 
   “But it is impossible to extract any moral from ‘Kew Gardens’. It is vision 
unalloyed. Or, rather there are two visions which gradually draw together (as when 
one adjusts field-glasses), until they grow unforgettably bright and become one. 
… She only says, ‘Oh, here is something that I have seen,’ and then strays forward. 
Forward it is, but those who are blind to the newer developments of English prose 
may not think so, and may complain at the end that the authoress has left them where 
she found them. Which is , no doubt, exactly what she would wish to do. (69-70) 
 
との Kew Gardens の書評を書いて「独特のそして ‘unEnglish’なこの作品に対するとても効
果的な紹介になった。」(Majumdar, 68) 
 このように、本作品は Woolf の周囲の人々の評価に反して Woolf 自身の評価は低いようであ







 それでは、Kew Gardens についてのこれまでの批評を振り返ってみよう。 
まず、印象主義の美学的立場からStewartが、  
 
Woolf crystallized her Impressionist style in “Kew Gardens”(1919). There people 
are etherealized or dehumanized by the play of light through a shifting lens, 
alternately microscopic or blurred, that synthesizes human and natural objects. A 
disembodied eye dramatizes the sensuous life of plants and reduces moving figures 
to splashes of color:…The microcosmic world of the gardens is made and unmade in 
a series of “prismatic decompositions.” Human outlines dissolve in a luminous flux: 
…(241-2) 
 
と評している。Stewartは、Woolfの “A Sketch of the Past”から“If I were a painter, I 
should paint these first impressions in pale yellow, silver, and green. … sounds 
indistinguishable from sights.”(66) を 引 用 し て 、 こ れ に つ い て “The glowing 
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indistinctness of an Impressionist canvas”(237)を指摘している。また、Woolf の日記よ
り“the look of clouded emerald which the downs wear, the semi-transparent look, at the 











に‘What’s “it”---what do you mean by “it”?’を引用して、Bloomsbury groupに影響
を与えた哲学者G. E. Moore(1873-1958)の問い‘What is good?’の影響を指摘している(133)。 
 科学の観点からは、Altは、Kew Gardensについて 
 
Woolf’s attention to the life of a snail suggests the fascination of even the most 
lowly and familiar organisms and suggests as well that the significance of any 
creature is most fully realized when it is observed as a living thing in its natural 
surroundings. (148) 
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抑圧性が生活のあらゆる面に関わっており、Kew Gardens のような美しい場所ですら、1841 年
に the Royal Botanic Gardens のホームとして国立機関に指定され、その蜘蛛の巣に巻き込ま
れたのだ。」(41)と述べている。 
 同様に Saguaro も、英国政治史のコンテキストからKew 植物園を舞台として選択したこと
について、 
 
…the choice of Kew Gardens as a setting for this early story represents more than 
simply an opportune out-of-doors venue in which the pulse and flow of life, mechanical 
and organic, public and private, can be depicted at once in a new and plotless literary 
form. In many respects, Kew is less a garden and more a national monument and 
institution. Woolf’s overriding preoccupation is with institutions and conventions, 
and her choice of Kew is, I suggest, made on this basis. (11) 
 







 文化史的な観点からは、映画の影響が Woolf 作品に見出されている。Henry によれば「最初
に Woolf の映画的想像力と文学的スタイルに気が付いた文芸批評家は Winifred Holtby で」
(103)、Holtby は Kew Gardens や The Mark on the Wall などの短編について Mrs. Woolf は映
画を発見したと書き、Woolf の語りの戦略に映画の特徴が含まれていることを指摘している





























III.  Kew植物園という作品舞台 








見出しに“Kew's links with colonies strengthened-advice given on introduction of new 
crops-network of botanic stations created”と表したように、帝国主義や植民地との密接
な関係であり、続く章の“The botanical metropolis of the world”が表すその発展ぶりで
ある。Kew植物園は、Sir Ghillean PranceがDesmondの著の序文で、「長く豊かな歴史を有し























描写、“turning her head this way and that way, forgetting her tea, wishing to go down 
there and then down there, remembering orchids and cranes among wild flowers, a Chinese 
pagoda and a crimson crested bird; but he bore her on.”(52)にそれらは書き込まれてい










た場所となっていたことも注目に値する。Woolfは、1917年11月23日の日記に“…I meant to go 
to Kew. On the way it struck me that one ought to decide things definitely. One ought 
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to make up one’s mind. To begin then, I settled that if it was the 6d day at Kew I wouldn’t 
hesitate but decide not to go in. It was the 6d day; I turned without pausing & had therefore 
to walk back. Certainly this decision brings a feeling of peace, though I rather think 
I was wrong.”(81)と6ペンスの入場料に言及している。このように囲われた場所であること、
さらに登場人物である4組のカップルのうち初めと終わりに登場するカップルがそれぞれ夫婦
そして恋人であることは、神が囲ったthe Garden of Edenを読者に容易に想起させることであ
り、Woolf は作品の初めの部分ではthe Garden of Edenのように光が織りなす自然の美の世界
を描いている。 























と考える。OEDによれば、isolateは“To place or set apart or alone; to cause to stand alone, 
detached, separate, or unconnected with other things or persons; to insulate”を、insulate
は “To cause ( a thing, person, etc.) to stand detached from its surroundings; to separate 
or detach from its fellows or the rest; to set or place apart; to isolate”や“To cut 
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off or isolate from conducting bodies by the interposition of non-conductors, so as to 
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